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TABLEAU  N°  1  R 
Situation de  L'apurement  des  soldes  des  comptes  d'affectation 
du  Centre  Commun  de  Recherches  - Art.  91  &  3  du  Règlement  Financier  (en  UCE) 
DESIGNATION  ENGAGEMENTS  PAIEMENTS 
Administration  générale  CCR  - 22.362,54  - 452.954,08 
Services  généraux  admin.  Ispra  - 372.112,32  - 1.635.606,38 
Services  généraux  techn.  Ispra  +  555.426,94  - 1.735.071,59 
Services  gén.  &  infrast.  Geel  +  37.573,30  - 731.996,56 
Services  gén.  & infrast.  Ka r Ls.  +  29.990,84  +  18.720,16 
Services  gén.  &  infrast.  Petten  - 12.643,53  - 203.438,07 
Magasin  Central  Ispra  - 578,29  - 15.104,10 
Centre  de  calcul  - 102.091,78  +  291.492,09 
Atelier  Cent ra L  +  138.969,23  - 566.024,73 
Laboratoire  moyenne  activité  - 56.064,40  - 167.378,77 
Support  scient./techn.  Geel  +  17.229,47  - 186.682,96 
Support  scient./techn.  KarL s.  +  26.131,93  +  16.320,15 
Support  scient./techn.  Petten  +  22.041,01  +  13.790,53 
Réacteur  ESSOR  +  1.007.866,40  +  931.129,21 
H.F.R.  +  209.498,69  +  23.735,73 
Divisions  scientifiques  Ispra  +  2.863.662,50  +  2.044.168,04 
Dép.  Etudes  prospectives  Ispra  - -
Divisions  scientifiques Geel  +  105.437,19  +  45.258,27 
Divisions  scientifiques  Ka r Ls.  +  99.046,63  +  61.812,28 
Divisions  scientifiques  Petten  +  123.247,81  +  95.325,81 
TOTAL  +  4.670.269,08  - 2.152.504,97 
===============  =============== 
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322 
COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Crédits  de  Recherches  et  d'Investissement 
-Chapitre 33  - Exercice  1980  -
Etat  des  recettes donnant  lieu  à  réemploi  en  application de 
l'article 22  du  Règlement  financier 
T A B L E A U  N°  8  R 
Désignation  Destination  Débit  Crédit 
Recettes  1979 
Période  de  réemploi  1979-1980 
SIEGE/Actions  indirectes 
Remboursements  fiscaux  3.351.0  260,46  260,46 
3.353.0  2.421,11  2.421,11 
3.355.0  19.533,19  19.533,19 
3.357.2  918,56  918,56 
3.357.3  702,47  702,47 
Sous-total  Siège/Actions  indirectes  23.835,79  23.835,79 
============= F=============== 
-c.c.R./Actions directes 
Remboursements  assurances 
Reports  au  1.1.1980  12.176,26 
Recettes  pour  vente  rebuts 
Reports  au  1.1.1980  22.559,62 
Remboursements  fiscaux 
Reports  au  1.1.1980  418.962,41 
Autres  recettesCvente appareillage, 
voiture etc.) 
Reports  au  1.1.1980  29.170,94 
TRANSFERT  A L'ETAT  DES  RECETTES  TITRE  IX  17.276,10 
REEMPLOI  C.A.1.10.0  84,51 
C.A.1.20.2  1.158,19 
C.A.1.20.3  11.195,47 
C.A.1.20.7  5.540,00 
C.A.1.21.9  5.400,06 
C.A.1.30.1  2.108,26 
C.A.1.30.3  18.533,45 
C.A.1.30.6  220.486,47 
C.A.1.50.6  166.861,20 
Poste  33002  21.561,08 
POSTE  33014  5.000,13 
Poste 33520  7.664,31 
Sous-total  C.C.R.  482.869,23  482.869,23 
==============  -------------- -------------- .. 
TOTAL  1979/1980  506.705,02  506.705,02 
en  u.c.e. 
Solde 
- F================ 
- !================ 
- ================  l  ==============~==============~=============== 2) 
Désignation  Destination  Débit 
Recettes  1980 
Période  de  réemploi  1980-1981 
-SIEGE/Actions  indirectes 
Remboursements  fiscaux  3.351.0  478.909,94 
3.352.0  11.735,16 
3.353.0  1.344,58 
3.354.  17.063,12 
3.355.  32.767,75 
3.356.  12.942,55 
3.357.0  33.605,41 
3.357.1  53.943,64 
3.357.2  94.987,62 
3.357.3  1.788,95 
3.357.4  18.255~  77 
3.361.0  1.  903,77 
Sous-total  Siège/Actions 
- Indirectes  ===~~2~f~§~fg=== 
-c.c.R./Actions directes 
Remboursements  assurances 
Recettes  pour  vente  rebut 
Remboursements  fiscaux 
Autres  recettes  (vente 
appareillage,voitures etc.) 
Réemploi  C.A.  1.10.0  13i,  91 
C.A.  1.20.7  192.643,96 
C.A.  1.30.3  4.484,40 
C.A.  1.30.7  9.748,85 
C.A.  1.40.7  93.372,25 
C.A.  1.50.7  5.950,81 
poste  33014  47.650,66 
poste  33021  8.419,54 
poste  33100  80.826,34 
poste  33315  50.453,58 
Sous-total  c.c.R.  493.689,30 
F================ 
TOTAL  1980/1981  1.252.937,56 
===============  ================ 
RECAPITULATION  SIEGE  783.084,05 
C.C.R.  976.558,53 
~OTAL GENERAL  1.759.642,58 
================================== 
REPARTITION  DU  SOLDE  C.C.R.  A REPORTER  : 
C.C.R.  ISPRA 
C.C.R.  KARLSRUHE 
C.C.R.  PETTEN 
41.206,38 
624.192,67 
10.854,21 
676.253,26 
Crédit  Solde 
478.909,94  -
11.735,16 
1.344,58 
19.603,71  2.540,59 
32.767,75 
12.942,55 
33.605,41 
53.943,64 
94.987,62 
1.788,95 
18.255:77 
1.903,77 
f:==~~l~~§§~§~=  f::::f:!~~Q~~2=== 
1.504,86 
21.537,04 
1.123.895,70 
23.004,96 
1.169.942,56  676.253,26 
============== ===============: 
1.931.731,41  678.793,85 
=============  ===============: 
785.624,64  2.540,59 
1.652.811,79  676.253,26 
2.438.436,43  678.793,85 
============== ================ 
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